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Table 1． Significantly regression formula and correlation coefficients of between whole 
muscle volume and each muscle volume. 
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Fig.2．Changes of muscle force output between pre and post.
